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　　　　　　　　　　　　　　　　　　図一
（ｲ）志願者レコード，37文字から成っている。受験番号中最初の２ケタは学部・学
　科コード
?。
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図二　志願者ファイルヘ
　　　採点結果の記入
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図三（ｲ）ディスク
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図三河　シリンダ概念図
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図四（ｲ）トラック索引によるレコード検索。ここでは
　　　　見出語が36のレコードを検索している。
図四（ロ）シリンダ索引とトラック索引との関係
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図四(/^) ISAMファイルの索引
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　　　　　　図五　ISAMファイルヘのレコードの追加
ファイル生成時
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図六　ＶＳＡＭファイル　　FS＝余白
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図七　制御区間の分裂（ここでは見出語85のレコードの追加による）
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